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В настоящее время достаточно широкий ас-
сортимент сорбентов для сбора нефтяных раз-
ливов, но многие из них вызывают трудности с 
утилизацией и не удерживают легкие фракции 
нефтепродуктов. Синтетические сорбенты об-
ладают хорошей поглотительной способностью, 
но отличаются большой стоимостью и при пере-
работке образуют токсичные продукты горения. 
В связи с этим актуальным является использо-
вание сорбентов на основе природного сырья, в 
частности, глин. Для повышения сорбционных 
характеристик глину модифицируют воздей-
ствием температуры, при помощи кислот и ще-
лочей, органосилоксановых олигомеров и поли-
меров. 
В настоящей работе рассмотрено влияние 
высокого давления (как способ модифицирова-
ния) на сорбционные свойства каолинита. По 
результатам рентгеноструктурного анализа ка-
олинитовая глина содержит: каолинит (76,7 %); 
монтмориллонит (15,6 %); кварц (7,7 %). Де-
формацию глинистого грунта (фракция менее 
0,01 мм, выделенная седиментационно) сжати-
ем со сдвигом под давлением (Р) до 1200 МПа 
осуществляли по методике, изложенной в ра-
боте [1]. Адсорбционную способность глины 
(А), подверженной давлению по метиленовому 
голубому (МГ) [2]. Выбранный индикатор явля-
ется показателем сорбционной емкости по отно-
шению к органическим веществам, в том числе 
нефтепродуктам. Адсорбцию трансмиссионной 
жидкости (ТЖ) на глинистых минералах изме-
ряли с помощью влагомера термогравиметриче-
ского инфракрасного МА35.
Установлено, что адсорбционная способ-
ность (А) каолинита по МГ с ростом давления 
плавно уменьшается (рис. 1). Увеличение (Р) 
приводит к деформированию частицы глини-
стого минерала, следовательно, происходит со-
кращение расстояния между ними, снижаются 
размеры пор, что затрудняет проникновение мо-
лекулы красителя. Данное обстоятельство под-
тверждают результаты электронно-микроскопи-
ческих исследований (рис. 2).
Рис. 1.		Влияние	давления	на	адсорбционную	спо-
собность	каолинита	по	отношению	к	МГ	и	ТЖ
Рис. 1.		Микроструктура	Челябинского	каолинита	после	нагруз-
ки	(МПа):	а	–	P	=	50;	б	–	400;	в	–	900.	Увеличение	×1500
 Секция 6.  Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
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Адсорбционная способность каолинита по-
сле воздействия давлением незначительно воз-
растает по сравнению с исходным глинистым 
минералом. Неоднозначная связь между (А) и 
(Р) (рис. 1), может быть связана со следующим 
фактом: измерение адсорбционной способно-
сти происходило с помощью влагомера, рабочая 
температура которого до 160 °С, при этой темпе-
ратуре из глинистых образцов испаряются лишь 
фракции, кипящие до 160 °С. Таким образом, в 
образце остаются высококипящие компоненты 
нефтепродукта.
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На сегодняшний день экология как нау-
ка приобретает все большую значимость. В 
частности, укрепляется сознание того, что для 
сохранения общества требуется не только «ох-
рана» окружающей среды, но и ее познание и 
изучение. Развитие школьника во многом зави-
сит от его образованности, а также от умения 
решать экологические проблемы. Необходим 
новый подход к экологическому воспитанию. 
Цель которого обучение бережному отношению 
к природе и осмысленному пониманию. 
Достижение новых результатов должны 
базироваться на современные педагогические 
технологии. Основной образовательной тех-
нологией, поддерживающей компетентност-
но-ориентированный подход в образовании, 
несомненно, является метод проектов. Метод 
направлен на развитие у школьников способно-
стей, обладая которыми, обучающийся способен 
адаптироваться к изменяющимся условиям. Ре-
комендуемый метод освоения новыми навыками 
и умениями является очень практичным и уни-
версальным. Его можно использовать в любой 
форме обучения. Разрабатывая свои проекты, 
школьники получают свободу действий. Это 
дает им возможность творчески мыслить, учит 
самостоятельности. 
Разработанный на базе Центра «Солнеч-
ный» и Томского политехнического университе-
та (кафедра технологии органических веществ и 
полимерных материалов) естественно-научный 
профиль позволяет повысить уровень экологи-
ческого воспитания и образования у школьни-
ков. Также он способствует вовлечению молоде-
жи в решение экологических проблем.
Нами разработан проект, в котором предла-
гается модульная концепция преподавания эко-
логии, считая, где главная её цель – раскрыть 
содержание экологии как науки, её методов и 
законов, которые в последствии помогают уча-
щимся правильно оценить экологическую ситу-
ацию и найти выход из неё. 
Цель проекта: экологическое просвещение 
школьников, формирование творческого мыш-
ления, объединение теоретических знаний по 
экологии с последующей обработкой и анали-
зом результатов исследований, развития обще-
профессиональных, научно-исследовательских 
компетенций.
Задачами проекта является формирование 
компетенций учащихся, а также развитие мето-
дической базы и инфраструктуры прикладной 
учебно-исследовательской работы со школьни-
ками, обладающих способностью совершен-
ствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в об-
ласти современных проблем экологии, техники 
и технологии.
